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«Istanbulun 1 aşları» başlığı altında 
gün aşırı çıkmakta olan yazılarımın he­
men hepsinde bir kaç miirettib, bir kaç 
da musahhih sehvi var. Mürettıb sehvi 
biraz bizim okunaksız yazışımızdan ileri 
geliyor. Fakat berikiler düpedüz dikkat­
sizlik eseridir. Böyle olmasa benim «ta­
rih» diye yazdığım bir kelime, mürettib 
arkadaşlar tarafından tahrir, tahriş ve 
tahrif şekline de konulsa gazetede «talih* 
diye çıkmazdı. Halbuki son I aşlar yazı­
sında tarih, -benim talihimden olacak* 
talih olmuş. Geçende de Justen, bilinmez 
nasıl bir düşünce ile, Justinien biçimine 
sokulmuştu. Gerçi her iki isim, Kayserler 
cetvelinde var amma yazıda geçen vakı­
alara alâkalı olan Justinien değil, Justen- 
di. Bunlar görülünce ister istemez ihtiyar 
elden gidiyor ve yazılarımızda gedik 
açan arkadaşlara birkaç fiske taşı fırlat­
mak hevesi içimizde yüz gösteriyor. Bu, 
bir çeşid ödeşme ve taşı gediğe koyma 
meselesidir, hoş görülmelidir.
Fakat muharrirle musahhih arasındaki 
şu taş atışma okuyucuların da hoşuna gi­
der mi?.. Burasını kestiremediğim için 
taş mevzuunu umumileştirmek istedim. 
Mübarek kelimenin de genişlemeğe o ka­
dar kabiliyeti var ki. Meselâ «taş yerinde 
ağırdır» sözünden başlarsak -tefsirlerile, 
tahlillerde- iki üç sütun yazı çiziktirebili- 
riz. Böyle bir işin başarılamıyacağını zan­
nedenler bir kere kaç çeşid taş bulundu­
ğunu düşünmelidirler. İşte ilk hamlede 
hatıra gelenler:
Atlama taşı. Bunlar, sığ derelerde 
ayağı ıslatmadan sıçrıya sıçrıya geçilme­
ğe yarıyan taşlardır. Çakmaktaşı, çakıl- 
taşı, maltataşı, göbektaşı, nişantaşı, me- 
zartaşı, bileğitaşı, bileziktaşı, binektaşı, 
çekitaşı, harmantaşı, teknetaşı hepimizin 
bildiği şeylerdir. Fakat ayak taşını, ot ta­
sını, teslim taşını, fal taşını herkes bilmez. 
Çünkü bunlar, artık tarihe karışmış veya 
karışmak üzere bulunmuştur. A yak taşı, 
kayıklarda muvazeneyi muhafaza için 
kullanılırdı ve denk taşı diye de anılır­
dı. Ot taşı, bir cins süngerdir. Teslim taşı, 
yurdumuzda -Tanrıya şükür- artık gö­
rünmez olan cerrar dervişlerden bir kıs­
mının kullandığı kemer taşı idi. En çok 
balgamî, seyrek olarak da siyah renkte 
ojurdu, tekerlek ve diş diş yapılırdı. Fal 
taşı, gene kanunen yurdumuzdan tardo- 
lunan falcıların istikbali veya gaibi keşif 
için kullandıkları ufak çapta taşlardı.
İstiare suretile taşa verilen suretler ve 
manalar da geniştir. Kinayeli tarizlere 
«taş atmak» diyoruz. Zahmetsizce refa­
ha erenlere karşı imrenişimizi ifade için: 
«Taş atmadı ki kolu yorulsun» tabirini 
kullanıyoruz. Güçlü kuvvetli adamlar 
hakkında «tası sıksa suyunu çıkarır» de­
mek ve yorulmadan çalışanları: «Ekme­
ğini taştan çıkarır» sözile tarif etmek âde- 
timizdir. «Başı taşa geldi» sözünden ha­
tasını anlayıp nedamet çeken bir adam 
manası çıkarırız. «Basını taştan taşa vur­
du» tabirinde kuvvetli bir pişmanlığın 
elemini sezeriz. «B ir taşla iki kuş vurdu» 
demekle teşebbüslerinde bir kaç türlü 
muvaffakiyete nail olanları kasdederiz. 
«Taş çatlasa» sözü, imkânsızlığın ve ko­
yu inadcılığın remzidir. Taş çıkarmak, 
kötülükte taş dikmek, herhangi bir işte 
üstünlük ifade eder.
Taş, şiire de, mücevher bir kelime gibi, 
girmiştir: «A tarlar taşı elbette direhti 
mevvedar üzre» mısraında olduğu gibi!..
Dağ taş, taş toprak gibi sözleri pek meş 
hur oldukları için dile almıyorum. Balta- 
vı taşa vurmuş olmamak icın de fıkrayı 
daha fazla uzatmaktan çekmiyorum!
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